



























































































































































































































































































元　昭一 男 86 16 小 3 運転手 63 厚生
元　カツ 女 83 15 小 5 会社員 60 厚生
中　順一 男 74 10 中 16 運転手 64 厚生
中　チカ 女 72 20 中 11 店員 62 厚生
福　博司 男 66 18 中 14 会社員 60 厚生＋企業
福　ヨシ子 女 66 19 小 11 会社員 60 厚生
前田定昭 男 70 16 小 10 会社員 44 厚生
前田葉子 女 61 16 中 10 会社員 35 未受給
求　和男 男 67 24 中 5 会社員 53 厚生
求　エミ 女 62 18 中 6 会社員 48 厚生
里　芳一 男 67 17 中 3 店員 29 厚生
里　リエ子 女 61 17 小 5 会社員 23 未受給
保　義仁 男 73 0 中 10 運転手 63 厚生
保　文子 女 70 19 中 4 会社員 60 厚生
名越光吉 男 68 5 中 11 運転手 60 厚生
名越陽子 女 67 18 中 11 会社員 59 厚生
徳　重信 男 73 20 中 9 会社員 61 厚生
徳　トミ 女 72 24 中 9 会社員 60 厚生
城　健一 男 70 17 中 7 会社員 60 厚生
城　良子 女 68 18 中 6 会社員 58 厚生
亘　洋子* 女 79 14 小 8 会社員 70 厚生
亘　順子* 女 71 19 小 3 会社員 62 厚生
久　直子 女 72 1 22 中 8 会社員 61 厚生
町　昇 男 76 2 15 小 11 会社員 63 厚生
泉　ヒサエ 女 69 2 20 小 7 会社員 63 厚生
屋宮　弘 男 78 2 15 中 10 自営業 71 国民
吉　アキ 女 74 1 15 中 6 会社員 62 厚生
平　正幸 男 65 2 23 中 6 公務員 60 厚生＋共済
築　武秀 男 76 1 15 小 4 運転手 63 厚生＋企業
大庭輝雄 男 47 3 15 大 5 会社員 37 未受給
牧　ハルエ 女 80 4 13 小 4 会社員 20 厚生








































































































































































































































年金 年金収入の存在  4






































































































































































































































































所有 住居の形態 子供居住 売却・退去 世帯数
賃借
民営住宅 0 7  7
公営住宅 1 1  2
社宅 0 2  2
自己所有
一戸建て 7 3 10
集合住宅 0 1  1
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Characteristics and Factors of Long-term Return Migration of Old-time Residents of 
 Ashiken Settlement Uken Village, Amami Oshima Island, Kagoshima Prefecture, Japan
JUNG Mee Ae
Part-time lecturer, Kanagawa University
　This study examines the actual conditions of the permanent return migration of the old-time resi-
dents of Ashiken settlement to the island of Amami Oshima.  The spatial transfer of those Ashiken 
natives is not simply characterized by the long-distance transfer between the island and the main-
land, but also by the time span from leaving their hometown to permanently returning home, which 
continues over a long period of time.  This study explains the factors that account for such a long-
term migration, based on detailed interviews of the life histories of 32 return migrants and observa-
tions of actual living conditions after their permanent return home.
　The inhabited area of the return migrants who left their hometown extended over a wide area in-
cluding Kagoshima and Okinawa near Amami Oshima, and the 3 metropolitan areas of Tokyo, Osaka 
and Nagoya.  The most common reason for moving was employment.  The return migrants spent an 
average of 38 years, generally settling in a concentrated region in the Tokyo metropolitan area while 
repeatedly making short-distance moves.  The most common reason for the move was job-related, 
such as a job change or job transfer.  Migrants who left their hometown kept in touch with other simi-
lar migrants during their residence on the mainland, and also preserved a connection to Ashiken.  
　The factors which account for the long-term return migration of the Ashiken natives are summa-
rized by the following three points.  First, the Ashiken old-timers, even while living on the mainland, 
maintained a strong relationship among other residents from the same hometown, and simultaneous-
ly kept a close connection with their native village.  The greatest factor which accounts for the perma-
nent return is that the migrants were constantly aware of the state of affairs in their native village, 
and the information was shared among the society of residents who left their hometown.  Second, re-
gardless of the residents’ prolonged absence, properties and homes were maintained in Ashiken, and 
even their properties were sold, the former residents could ﬁnd a place to live after they return.  Se-
curing a residence is an important matter to be considered when relocating ones.  In the case of many 
return migrants, relatives or friends who lived in the village during their absence managed their 
homes and properties and cleaned and repaired them so that owners could easily resume living in 
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them.  On the other hand, village-provided homes were offered as residences for return migrants who 
did not own homes or properties in Ashiken.  Third, migrants who left their hometown were mostly 
businessmen who received a sufﬁcient pension to sustain their retirement after their return.
　The migrants’ return to Ashiken is not only dependent on the regional characteristics of the island, 
but is a result of a successful combination of securing residences, communal bonding and social sys-
tem characteristics such as pensions.
Key words:  Uken village, old-time residents of Ashiken, long-term return migration, characteristics 
of migration, communal bonds
